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PROPRIETA D E L L E D I T O R E 
vS. Teresa d i Gesú, ho scritto questo iuo elogio con 
ammirazione e con devozione. L 'ho scritto in un piorno 
o 
d i grande amarezza per trovare sollievo nella tua do lee 
memoria, che é per me come quella delta madre. 
JJel publicarlo, lo dedico a te; tu accettalo con aynore 
d i madre, e come madre assisti e proteggi dal cielo me e i 
f ig l i miel. 
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Verso la meta del passato Ottobre, trovandomi a caso in-
nanzi la Chiesa di S. María della Vittoria, lessi Flnvito Sacro 
per la festa di S. Teresa di Gesü. Oh! guarda, dissi tra me 
dopo averio letto, guarda! se v i ha Santa della Chiesa Cattolica, 
strapazzata, ingiuriata, calunniata dai medici, sfeguaci del cosi 
detto materialismo scientifico, é proprio S. Teresa. 
I I fenómeno si capisce e si spiega. S. Teresa, colla sua vita, 
colle sue opere, con i suoi scritti, é la prova evidente, palpabile, 
perenne, incontestata della vita dello spirito, e di quanto questa 
vita sia superiore a quella del corpo, e Tuna resti dall'altra im-
mensamente nobilitata. Quindi deve essere odiata a morte da 
coloro, che di spirito non vogliono nemmeno udir la parola, e 
pongono la loro fede, la loro speranza, i l loro amore nella ma-
teria, e piü che nella materia genérale, in una materia speciale, 
la carne. 
Pero, non potendola distruggere físicamente, tentano di 
distruggerla moralmonte, facendola comparire agii occhi della 
moltitudine, non giá come i l tipo sublime, attraente della vita 
spirituale, sibbene come i l tipo volgare delle donne isteriche, 
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anzi come i l tipo di quasi tutte le manifestazioni dell' isteria, 
che puré souo innuinerevoli. 
Eppure, seguitai a pensare tra me quel giorno, eppure se 
v i ha donna a questo mondo, a cui non si possa in modo alcuno 
addebitare questa malattia, é proprio S. Teresa. Eppure, se v i 
ha donna, che, tanto nella parte somática, quando nel campo psi-
chico, si allontani dalle forme isteriche di qualunque specie esse 
siano, gravi o leggiere, che presentí, anzi, in sé i fenomeni con-
trarii, opposti a quelli, pei quali manifestasi la isteria, é proprio 
S. Teresa. 
Quelli, che la giudicano e la presentano come isterica, o 
ignorano la natura e le manifestazioni dell' isteria, o ignorano 
la vita di questa, che a buon diritto appellasi, Serafina del Car-
melo, gloria imperitura della Spagna, luminare maius della 
Chiesa Cattolica. 
Ed ecco 1' argomento peí quale credei di richiamare 1' at-
tenzione dei miei uditori, inaugurando le conferenze serali di 
Arcadia, e credo di richiamare l'attenzione vostra quest' oggi. 
Spero che risponderete volentieri al mió invito; tanto piü, che 
la calunnia mostruosa, — mostruosa, dico, perché contraria alia 
scienza medica, ín nome della quale é stata formulata e si va 
divulgando, — oggi si ripete in tutte le circostanze, in tutti i libri, 
anche in quelli, che, destinati alio insegnamento, dovrebbero 
essere improntati alia serietá, e si ripete con aria cosi sicura, e 
direi cosi dommatica, che potrebbe sembrare ai profani come 
un latto scientifico giá provato. 
Protesto, per altro, che non ho l'animo di esaurire per in-
tero l'argomento importantissimo; avrei bisogno non di una, ma 
di parecchie conferenze. Mi limiteró soltanto a trattare la que-
stione pregiudiziale, e mostrarvi quanto sia capace, essa sola, 
a demolire la ipotesi sostenuta dai materialisti. 
O sonó veré le cognizioni cliniche, che oggi si hanno in-
terno alia isteria, e Teresa d'Avila non solo non é isterica, ma 
sta al polo opposto di essa; quindi i l giudizio, menato di lei dai 
materialisti, é clínicamente íalso. O non sonó veré, ossia, si igno-
rano ancora la natura e l'essenza dellisteria; e allora, i l giudizio 
stesso, mancando d'ogni base scientiflca, é giuridicamente millo. 
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Se non che mi sembra necessario dichiararvi qui sulle prime, 
che la seconda parte del dilemma, ora enuncíate, puossi, la 
mercé dei progressi incontestabili della neuro-patologia, escludere 
affatto dalla discussione. Conciossiacché siano ben peche le ma-
lattie oggidi, che si conoscano tanto bene, quanto l'isterismo; 
e gil studii clinici recenti e contemporanei attorno ad essa ne 
abbiano posta in luce meridiana la vera natura, confermando 
la idea, che giá parecchi dotti se ne erano formata, cioé di una 
malattia del sistema nervoso céntrale, e specialmente del centro 
encefálico, quindi análoga alia epilessia. 
Difatti, sin dal 1610, Cario Lepéis intravide, studiandone con 
diligenza ed aecuratezza i relativi fenomeni morbosi, questa ana-
logia tra i l morbo istorico e 11 morbo epilettico. — La nozione de-
sumo dalTopera classica del Briquet intitolata: Trattato clínico e 
terapéutico dell'isteria, edito a Parigi l'anno 1859, ed espongo 
colle sue parole, tolte alia pagina 567. — Secondo lui Tuno e 
l'altro morbo dipendono evidentemente da una affezione idio-
patica del cervello. Symptomata. egli scrive, vulgo dicta hyste-
rica ad epilepsiam referuntur. Epilepsia autem ipsa capiti idio-
patica esse demonstraturJ noii sympatica uteri , aut viscerum. 
Egli constató sin d'allora, gli accidenti isterici potere svilupparsi 
anche neU'uomo. Hysterica symptomata omnia, vir is cum mu-
lieribus, communia sicnt. Egli pensó financo che i l centro dei 
nervi, ossia i l cervello, soffrisse in una maniera evidente in 
questa malattia. Quoniam. igi tur . in hysterica suffbeatione totmn 
convellitur et rigescit cor pus, principium sane nervorum pa-
tiatur necesse ^ s^ . Egli, infíne, conchiuse che la malattia, doman-
data isterismo, non ha la sua causa nell'utero, né nello stomaco, né 
in altro viscere, sibbene nel cervello, iníermo non simpáticamente, 
ma idiopaticamente. Ñeque concludamics tot, tantorumque sym-
p)tomatum3 quae falso hysterica creduntur, parum iustis de 
caussis, uterum, ventriculum. aut aliud e visceribus aecusari; 
sed eorum omnium caput esse parentem, idque, non per sym-
pathiam* sed per idiopathiam male affectum. eos motus, uni-
versum concutientes, ciere. 
lo non fe qui una lezione clinica sull' isterismo, e quindi 
non debbo allungare i l discorso nello esporvi tutte e singóle le 
manifestazioni sue, e dirvi come esse siano leggiere e gravL e 
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costituiscono ora ¡1 quadro dolía isteria minore, ora i l qtiadro 
AeWisteria maggiore. Mi limitoró, per raggiung'ere lo scopo 
propostomi, a indicarvi soltanto, quello che avviene alie persone 
alfette da questa nialattia, o, per esprimermi megiio, la sorte che 
ad esse é riserbata. Lo che íaró, aíñnché le mié parole abbiano 
maggiore autoritá presso di YOÍ, servendomi dell'Opera, testé 
citata, del Briquet, autore, che é ritenuto come i l maestro degli 
isterologi oggidi, e come maestro é sempre dallo Charcot, nelle 
sue lezioni Cliniche, ricordato. 
Traduce ad l ü t e r am dalla pagina 384. « Se gli attacchi 
convulsivi dell'isteria non portano che raramente al loro seguito 
la morte, nondimeno portano sempre un grave perturbamento in 
tutte le íunzioni, Infatti é í'requentissima, dopo numerosi attacchi, 
Válterazione della intelligenza. Generalmente le isteriche per-
dono la memoria; perdono notevolmente la facoltá d i applicare, 
e diventano, perció, incapaci di una attenzione alquanto prolun-
gata. Nelle isteriche aumenta la suscettibitá nervosa, e perció 
si allarmano e cadono in preda a nueve convulsioni per la mí-
nima causa. Inflne, altre diventano imbecilli con perdita di una 
notevole porzione della loro intelligenza. Sovente osservasi in 
esse la ipocondria, lo indebolimento dei sensi e delle forze mu-
scolari, tic convulsivi permanenti, retrazioni spasmodiche di al-
cuni membri, paralisi parziali, la epilessia, e qualche volta anche 
la inania e la demenza. » 
V'ha di piú. Alia pagina 538 leggesi: « Avendo trattato a 
suo luego dei diversi esiti degii attacchi convulsivi isterici, io 
non v i ritorneró sopra, che per far osservare, la massima parte 
dei casi di terminazione brusca di questi fenomeni isterici non 
essere, i l piú delle volte, che sospensione momentánea dei fe-
nomeni stessi. L'isteria é una affezione morbosa, che pur troppo 
turba profondamente le proprietá íondamentali del sistema ner-
voso per essere suscettibile di sparire rápidamente. Essa si 
comporta come le cachessie; essa attacca troppo intimamente 
l'insieme dell'organismo nelle sue par ti essenziali, perché non sia 
necessario un tempo abbastanzi lungo per daré agio all'eco-
nomia orgánica di modificarsi, e poi 1' osservazione prova che 
questi modiflcazione si attua sempre con grande lentezza. » 
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E finalmente alia pagina 563 e 564, e proprio nel capitolo 
in cui trattasi della Prognosi dell' isteria. i l nostro Autore scrive, 
quasi riassumendo le nozioni da luí esposte intorno alia natura 
e agli effetti di essa. 
« Malgrado i l pronostico favorevole di Frank, Landouzy ha 
ragione di diré, che, se si considera la sua lunga durata, le 
sofferenze vive che l'accompagnano, gli ostacoli che essa pone 
alio esercizio delle funzioni vitali ed anche dei doveri di famiglia 
e di societá, le tristi modiflcazioni che essa induce nell'orga-
nismo, e la estrema susceltibilitá che lascia nel físico e nel inó-
rale; si riterrá da tutti, e con ragione, la isteria siccome una 
delle malattie le piü formidabili.... 
« Se si fosse meglio osservata e studiata la isteria, se ne 
sarebbe íatto giá, é da molto tempo, un pronostico assai piü 
grave di quello fatto sinora dagli autori; i quali sembrano tutti 
compresi dalla idea, che, col dissiparsi degii attacchi convulsivi, 
le isteriche guariscano e ritornino alia sanitá perfetta. Invece, 
no, non v'ha alcuna malattia piü diííicile a guarirsi dell'isteria; e 
si pao avventurare, senza tema di errore, Fasserzione, che la meta 
delle donne isteriche non guarisce che quando la etá avanzata 
abbia in esse consumata la sensibilitá, e che una quarta parte 
di esse o non guarisce affatto, o conserva per tutta la vita le 
conseguenze della malattia. 
« Una parte delle giovanette, diventate isteriche prima dei 
dodici o quattordici anni, é condannata ad una vita di soffe-
renze, di malessere e ale une volte a gravi malattie, che possono 
durare sino ai sei e agli otto anni; altra di queste passano uno 
o piü anni a letto, nella incapacita la p iü completa, e contut-
tocció possono considerarsi come le piü felici ira tutte. Un'altra 
parte continua a provare sofferenze, in veritá meno vive, ma che 
possono durare sino ai 30 anni, pero, durante questo tempo, 
sonó femmine incapaci d i compiere i loro doveri, sempre ma-
tate, facendo alF occorrenza tanti aborti, quanti parti a termine, 
e dando nascita ad altre isteriche, se femmine, a costituzioni 
degenerate se i loro figli sonó maschi. Infine, una terza parte, 
che conserva la malattia sino ad etá avanzata, si compone di 
íemmine cachettiche, dimagrate, di una irritabilitá portata al piü 
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alto grado, innanzi tempe invecchiate, non menando piú che una 
vita, triste per esse, triste per coloro che l'assistono. 
« Ecco in roaltá che cosa é Tisteria; una malattia totius 
mbstantiae. che, assai piü grave della scrofola, attacca tutta l'eco-
nomia vitale, ralt3ra proíbndainente, e finisce per lasciare una 
organazione degradata, dalla quale non puó venire nulla di sano 
e di robusto. » 
Qui mi si permetta un" osservazione, che, veramente, é 
estranea al nostro argomento, eppure, pei tempi che corrono, 
necessaria. 
I medici materialisti e, in genere, tutti gli avversarii della 
Chiesa Cattolica negano le guarigioni miracolose, adducendo, e 
io credo che tutti voi lo abbiate udito, adducendo a sostegno e 
prova della loro negazione, trattarsi nella fattispecie non di una 
malattia orgánica propriamente detta, ma di isterismo, i l quale, 
secondo loro, avrebbe la proprietá di guariré istantaneamente e 
in modo perfetto e duraturo sotto la influenza di una semplice 
suggestione. 
Compréndete adesso quanta incoerenza, per non diré quanta 
assurditá, sia in questa sistemática negazione dei materialisti; 
spiegare le guarigioni istantanee e perfette con una malatt'a 
delle piü íbrmidabili, con una malattia peggiore della scrofola, 
con una malattia che non guarisce mai. 
Ma ritornando sull" argomento, v i dico che, se non temessi 
di abusare della vostra pazienza, potrei aggiungere moltissime 
altre citazioni di autori, le quali v i coníermerebbero in modo 
solenne quello che avete udito dal Briquet. Pero mi permetterete 
di fare una eccezione per lo laccoud, clínico contemporáneo 
meritamente celébrate, i l quale, nel sao Trattato d i Patología 
interna, dopo avere elassifleato la isteria tra le neurosi cere-
bro-spinali, cosí discorre, da quel grande filólogo che é, intorno 
alia sua natura o alia sua ledo. Traggo la citazione dall"opera 
testé citata, tradotta in italiano dal Proíessore Diodato Borrelli, 
edizione napolitana, Volume L, pagine 409 e 410, 
« I I nórmale fnnzionare dell'apparecchio nervoso dipende 
dalla subordinazione naturale e imita daU'attivitá spinale all'at-
tivitá cerebrale. Questa gerarchia prestabilita, che viene dimo-
strata, fra le altre, dallo studio sperimentale della motilitá 
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riflessa, é la condizione assoluta dell' armonía nórmale delle fun-
zioni nervoso. Ora nelTisterismo, siífatto equilibrio armónico é 
rotto, e sempre nello stesso senso, sempre, cioé, a vantaggio del 
midollo. COSÍ producesi un disordine, che opera fatalmente sul-
Finsieme dello funzioni della innervazione, vera atassia cere-
bro-spinale — atassia, parola greca, che da alfa privativo e taxis 
ordine, significa proprio disordine — vera atassia cerebro-spinale, 
che costituisce e qualifica la decadenza deU'azione cerebrale e 
i l predominio deU'azione spinale. 
« I I fisiólogo ottiene xm''atassia dello stesso ordine con tre 
metodi. I.0 esagerando Teccitazione, che é trasmessa alF appa-
recchio spinale dai nervi centripeti; 2.° esagerando la eccita-
bilitá di quest'apparecchio stesso — ad esempio, colle sostanze 
eccito-motrici, colla stricnina ecc; 3.° sopprimendo Tazione del 
cervello. Questi tre modi sperimentali sonó rappresentati in 
patología, e contengono in sé l'insíeme delle condizioni patoge-
niche del disordine isterico. 
« Quale che sia i l modo onde si genera, i l morbo, una 
volta avvenuto, mostra sempre insieme riuniti i due suoí ele-
mentí íbndamentalí; Vindebolimento, cíoé, deU'azione cerebrale... 
— paresi cerebrale — e la esagerazione dell' azione automática 
o spinale —- ipercinesí spinale. 
« La formóla fisiológica, con la quale io designo la isteria... 
é uri1 atassia cerebro-spinale costituita dal decadimento della 
innervazione volontaria e dal predominio della involontaria. 
La gerarchia fisiológica é rovesciata a bonefizio di quest"ultima. » 
E mi termo colle citazioni, sicurissimo che le riportate siano 
piü che suííicienti a darvi una idea esatta deiristerismo, e delle 
impronto caratteristicamente terribili, che esso stampa e lascia 
perennemente nelle persone, che ne sonó afíette. Nel campo 
psichico, memoria indebolita, intelligenza per lo meno decaduta, 
volontá milla; nel campo somático, suscettibilitá nervosa esa-
gerata, perturbazione profonda di tutte le funzioni organiche, in-
capacita ad azioni íbrti e robusto. 
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Adesso esaminiamo a larghi tratti la vita di Teresa d' Avila 
e vediamo se in essa la psiche, come dicono i materialisti, e i l 
somatismo siano quelli di una donna isterica. Siano quelli di una 
donna isterica? Ma se ne allontanano tanto, quantum distat 
ortus ab occidente. 
Difatti, sin dall 'etá bambina, essa manifestó robustezza di 
opere e di pensieri tale, che un osservatore, non diró esperto, 
ma semplicemente iniziato in queste specie di indagini, avrebbe 
potuto prevedere la vetta altissima, ove ella sarebbe arrivata 
con gli anni. 
Ricordo la decisione che prese e stava giá metiendo in o-
pera, e a cui fece plegare colle sue ragioni e insistenze i l fra-
tello Rodrigo, di abbandonare la casa paterna e andaré nelle 
terre, occupate dai Mori, a predicarvi Gesü Crociflsso, e, predi-
cando Gesü Crociflsso, subirvi i l martirio, da lei fin d'allorava-
gheggiato. 
Regís superni nuntia, 
Domum paternam deseris, 
Terris, Teresia, barbaris 
Christum datura, aut sanguinem. 
Cosí di questo íatto maravigiiosamente magnánimo cantó i l Pon-
tefice Urbano V I I I , e la Chiesa ripete ogni auno, con tutta ragione, 
i l di 15 di Ottobre. Cosí, fin dalla teñera etá, non la neurosi 
isterica, ma quella superioritá di ideali, quella energía di volontá, 
quella íermezza di carattere, quella robustezza di opere si rive-
lava, che costitairono da poi le doti eccellentissime di tutta la 
sua vita, e ne fecero un vero genio. 
E da questo lato Teresa non la cede ai piü grandi genii, 
ritenuti come tali dal mondo profano; anzi di tanto l i avanza, 
di quanto i l cielo avanza la térra, lo spirito i l corpo, 1'idéale 
divino avanza Y idéale umano. 
A dir vero, la sanitá non si esplicó in lei soltanto nella 
sfera psichica, come altri potrebbe supporre e qualcuno ha ten-
tato non ha molto di dimostrare; ma si esplicó, e in modo am-
mirabile, eziandio nella sfera somática. Difatti, noi sappiamo che 
essa, oltre alFavere un organismo sano e períetto, armónica-
mente sviluppato, sorti da natura tutto Tinsieme di quelle forme 
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esteriori, che costituiscono la bellezza corporale nella donna; la 
quale bellezza, a detta di coloro che la conobbero in vita e 
trattarono parecchie volte con lei, suscitava in tutti un senso 
di ammirazione, congiunto al rispetto piü profondo, alia riverenza, 
alia divozione. 
Di quanto raccontano i contemporanei é prova perenne e 
incontestabile i l ritratto che ne fece, lei vívente, un suo reli-
gioso laico a nome Fra Giovanni della Miseria; di cui Forigínale 
conservasi, se non mi sbaglio, nel convento del Teresiani a Mon-
tecompatri, e una copia esatta sta di certo nella Farmacia della 
Scala, sicché tutti di voi possono, quando i l vogliano, vederla. 
Sebbene i l ritratto íosse stato eseguito quando la nostra 
Santa era giá bell'avanti neU'etá, puré i lineamenti del suo volto 
appariscono cosí regolari nelle particolaritá, cosí armonici nel 
loro insleme, che i l riguardante é costretto a confessare che é 
bella, e nel mentre istesso a piegarsi alia venerazione; tanto 
piü, che i l pittore ía uscire di bocea i l verso del Salmista, che 
Ella soleva continuamente ripetere: misericordias Domini i n 
aeternum cantado. 
É la bellezza che t i rapisce fuori del mondo, t i solleva da 
questa bassa térra e t i fa pensare a Dio. 
Soflfri di certo malattie nel corso della sua vita; ma queste 
non alterarono punto la sua costituzione orgánica; e si vede lá 
nel suo ritratto, che essa, a 60 anni, era ancora sana, forte, 
robusta; sebbene queste tre doti non esuberanti i limiti asse-
gnati da natura al suo sesso. Anche in questo típicamente ar-
moniosa la sua bellezza. 
Abbiamo, dunque, sanitá e robustezza di corpo, o, come si 
direbbe oggidi, sana física costituzione; sanitá e robustezza di 
pensieri e di opere, che principia a rivelarsi nella infanzia. 
Ho aggiunto, che queste due ultime furono le caratteristiche 
essenziali di tutta la sua vita; e datemene ragione. 
lo non mi formero all'opera gigantesca, da essa concepita 
ed attuata della Riforma delF Ordine Carmelitano, richiamato 
all ' osservanza della regola monástica primitiva; Riforma, che da 
Lei prese nome ed é giunta sino a noi, ancora piena di vita r i -
gogliosa e florente, fiorente si che oggi stesso vediamo uno dei 
íigli di Teresa elévate alia Sacra Porpora, stimato da tutti per 
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le sue virtú, per la sua dottrina, per le opere compiute a gloria 
di Dio, a bene della Chiesa universale. 
Questi fatti i l mondo profano o non capirebbe, o non sa-
prebbe stimare adequatamente, e quindi poco o milla giovereb-
bero alia mía tesi. 
E nemmeno mi formero sugii ostacoli naturali e flnanziarii, 
che si frapposero, per forza stessa delle cose e degli avvenimenti, 
aU'attuazione del suo disegno, e che le fu necessario superare; osta-
coli, che poterono allora daicontemporanei, e possono anche adesso, 
da chi 11 legge, ritenersi come umanamente insormontabili, non giá 
da una donna, ma da uomini di forte fibra, di potentissimo yo-
lero ; e contuttocció vinti da lei sempre, da per tutto, ]a mercé 
soltanto di quella fede, che muove le montagne e vinco il mondo. 
A proposito di che mi piace ricordare un solo fatto, che 
fu quello della Fondazione del Monastero a Medina del Campo. 
Nel momento del partiré da Avila alia volta di quella cittá, i l 
Confessore, che era presente, le domando se avesse seco i l do-
nare bastevole alia intrapresa. Teresa cavó di tasca tro scudi 
e l i mostró al Confessore, dicendo : ecco tutto quello che pos-
seggo. Di che i l Confessore maravigliato cercó, con ogni migliore 
maniera, di dissuaderla dal partiré, servendosi degli argomenti 
abituali e comuni dell'umana sapienza. Ma Teresa, sorridente e 
gaia, calma e non diró presaga, ma sicura del successo, rispóse: 
Padre, tro scudi e Teresa sonó nulla, ma Dio, tre scudi e Teresa 
sonó troppo; e partí. I I Monastero fu fondato, e grandioso e splen-
dido quant'altri mai. 
Mi limiteró soltanto a ricordare gli ostacoli, le contradi-
zioni, le avversitá, che le vennero dagli uomini, uomini del 
mondo laico, e uomini del mondo ecclesiastico; perché queste, 
anche per i nostri avversarii, e forse piü per i nostri avversarii 
che per noi, sonó fatte apposta per scoraggiare, avvilire, esaurire 
ogni animo, che non abbia la tempra dell' acciaio, o, per usare 
un'altra similitudine forse piü adatta, che non abbia la resi-
stenza e la durezza del granito. 
E si badi che gli ostacoli, incontrati da Teresa nell'attua-
zione della sua idea, furono cosí grandi, le contradizioni cosí 
estese e pertinaci, gli avversarii cosí potenti, che altri, al suo 
posto, non avrebbe nemmeno pensato a lottare, o sarebbe ca-
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duto fin dalle primissime prove nella costernazione e nell' avvi-
limento. lo non posso trattenermi a lungo su questo particolare, 
perché abuserei della vostra pazienza ; ma chi conosce la vita 
di Teresa é in grado di assicurarvi che non esagero, anzi che 
i l detto da me é inferiore di molto alia realtá delle cose. 
Ebbene Teresa non misura, non guarda nemmeno gil osta-
coli; appiana, dirada, abbatte le contradizioni di ogni specie; per-
suade gii avversarii convertendoli tutti in fautori suoi; lotta 
insomma, e vince. 
Né Tardore del combattimento, né l'ebbrezza giustissima della 
vittoria perturbarono mai la tranquillitá, la gaiezza naturale del-
1'animo, le facoltá della sua mente; ma sempre equilibrata, sem-
pre equanime, sempre uniforme in tutte le sue azioni, sempre 
presente a sé stessa, si mostró sempre quale era veramente, i l 
tipo perfetto dell'equilibrio e della simmetria psichica. 
Si mostró! e lo dico con ragione. Conciossiacché, siccome 
tutti sanno, Teresa non solo abbia pensato ed agito, ma abbia 
eziandio scritto, e non uno, ma piü volumi e sopra argomenti 
differentissimi. La parola rivela 1'anima ; la parola scritta eterna 
la rivelazione. Noi, perció, siamo in grado di conoscere intera-
mente l'animo e la mente di l e i ; la superioritá dell'uno, lo equi-
librio deU'altro; e di ammirarne stupefatti l'ingegno vasto, ver-
satile, comprensivo. 
Avete mai letto le opere di S. Teresa ? Leggetele, leggetele 
con amore insieme ed attenzione, e piü che leggerle, medítatele; 
voi ne sentirete balsamo al cuore, contentezza e soddisfazione 
nell' anima, voi vi troverete pascólo gustoso, sostanzioso, ine-
sauribile peí vostro intelletto. 
Vi piace la gaiezza e 11 brio del racconto ? Leggete la sua 
Autobiografía, che rimane ancora, e rimarrá per un pezzo, ori-
gínale inimitato di siffatto genere di letteratura. 
Vi gradisce la severitá della filosofía ? Leggete le sue Man-
sioni, che ebbero i l vanto di ispirare i l grande Leibnizio, ed era 
luterano, i l quale ne trasse i l fondamento della sua filosofía 
trascendentale. 
Vi diletta la forma letteraria, che dicesi romántica ? Leggete 
le sue Fondazioni, nelle quali scrive la storia anecldotica di tutti 
i Monasteri da Lei fondati. 
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Vi infiamma i l í'uoco sacro della poesía? Le quattro canzoni, 
che solo ci rimangouo di Lei, e specialmente quella intitolata : i l 
sospiro dell' anima, nella quale é 1'intercalare omai celebérrimo: 
muoio perché non muoio. spingonsi a voli cosí sublimi, che in-
darno si cercano nei lirici piü vantati d'ogni etá e nazione; concios-
siacché la lira di Teresa no, non manda suoni terreni, ma celesti, 
quei suoni che mandano le iire seraflche ai piedi del trono di Dio. 
Vi diletta lo stile epistolare ? Leggete le lettere di S. Teresa, 
nelle quali troverete fotograíato 1'animo sao grande nell'amare 
e nell'operare, e dalle quali T animo nostro viene attratto magné-
ticamente ad amare ed operare la virtü. 
Che piü ? Vi attira la divinitá della Teología ? E Teresa, 
per le diverse sue opere di Teología mistica, ira le quali cele-
bratissima va la esposizione del Cántico dei Cantici, ebbe dal-
rUniversitá di Salamanca i l titolo e le insegne di Dottoressa, 
e fu eíligiata da per tutto, anche nella Basílica Vaticana, come 
si efflgiano i Dottori della Chiesa, ispirati da Dio. 
E nótate circostanza importantissima, che vale a lumeggiare 
anche di piü la superioritá sbalorditiva della sua mente. Teresa 
non studió mai in vita sua, se non quel tanto, che era neces-
sario a una donna della sua nobile condizione; e allora non si 
pretendeva nella donna quella superficialitá enciclopédica, che 
si pretende oggidi. Non frequentó mai ginnasii o licei, molto meno 
universitá od accademie. Eppure scrisse come una dottoressa, 
vera non falsa; scrisse in lingua castigíiana purissima, tanto 
che le sue opere furono stampate insieme a quelle del Granata, 
del Guevara, del Mariana, del Cervantes nel Tesoro dei prosatori 
spagmtoli, edito a Parigi nel 1841, e sonó state e sonó tuttodi 
proposte agli studiosi di colá come testo di lingua. 
Scrisse, e le edizioni delle sue opere contansi a migliaia; 
le traduzioni sene leggono in ogni lingua. Non v'ha biblioteca, 
che non le conservi; non v 'ha pensatore di vaglia, che non 
le conosca e non le studii con passione. 
E siccome le Figlie di Teresa, con le loro azioni e con i l 
loro esempio, i Figli di Teresa con Tesempio, le opere, i l mini-
stero sacerdotale, la predicazione apostólica glorificarono e glo-
rificano Dio in ogni parte della torra; cosí i libri di Teresa, letti 
e studiati, oh! quanto bene hanno fatto, quanto piü ne farebbero 
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anche alia generazione presente, se questa non avesse disgra-
ziatamente perdüto del tutto i l gusto del cibo intellettuale vero, 
sostanzioso, nutritivo. 
Oh! lasciatemi sperare in questo punto, che, siccome i l pro-
nipote di Calvino, studiando i libri di Teresa, si convertí al 
Cattolicismo e si ascrisse, per di piü, alia figliuolanza spirituale 
della grande spagnuola, cosí uno scrittore nostro contemporáneo, 
che, da una delle ultime sue opere, sombra essersi dato a studiarli 
con grande trasporto, senta la potenza di Leí e si metta sulla 
via della veritá e della luce, impiegando a gloria di Dio i l bello 
ingegno, che Dio gli ha donato. Lasciatemelo sperare. 
Una cartolina va per le mani di quasi tutti i cattolici, in 
cui sonó stampate poche parole che costituiscono — perdonatemi, 
v i prego, la espressione — che costituiscono la ricetta magistrále 
per coloro, che vogliono assicurarsi la felicita su questa térra. 
La conoscete voi questa ricetta ? Credo di si; nondimeno a 
confusione maggiore di chi calunnia Teresa, spacciandola per 
isterica, ed aíRnché possiate anche voi farne tesoro, sottometten-
dovi alia cura in essa prescritta, voglio qui ripeterla. Ascolta-
tela con attenzione. 
Niente t i turbi; 
Niente t i sgomenti; 
Tutto passa; 
Dio solo non si muta ; 
A chi tiene Dio, niente manca; 
Solo Dio basta; 
Con la pazienza si vince tutto. 
E chi scriveva, non diró tutte quelle opere, ma questi sem-
plicissimi ricordi, era un'isterica? In veritá v i dico, che, se 
S. Teresa fosse stata isterica, bisognerebbe correré in Avila, 
prendere dal Cuore incorrotto di Lei i germi di questo singolare 
isterismo, e inocularli in tutta la generazione presente.... Avremmo 
una generazione di eroi e di eroine. 
Dopo questa rapidissima e pur troppo incompleta rassegna 
della vita e degli scritti di Teresa, a voi lascio piena liberta di 
fare i confronti con gli insegnamenti datici dagli autori, che 
hanno scritto suiristeria e che io ho riassunto colle parole del 
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Briquet e dello laccoud. I I giudizio non potra essere che lo enun-
ciato da principio: diré che S. Teresa fu isterica vale lo stesso 
che diré una cosa clinicamente falsa. Lo che, iu bocea dei me-
did speciahnente, non é onorevole. 
Alia tesi, ora dimostrata, col solo lume della scienza medica, 
si fanno due obbiezioni. La prima si é che Teresa d'Avila, fra 
le altre sue malattie, soífri anche di convulsioni; ora queste 
convulsioni a quale malattia si riferiscono se escludete l'isteria? 
Rispondo. Teresa d'Avila non ebbe mai, in vita sua, con-
vulsioné nel senso che le intende i l volgo, e perció dette vol-
g a r i ; spasmi o movimenti irregolari, disordinati dei muscoli, 
accompagnati da disordini sensoriali e mentali, e alcune volte 
anche da perdita assoluta della coscienza di sé e dei sensi. Ebbe 
soltanto r a t t i ed estasi; anzi di queste ne ebbe tante e cosí fre-
quentemente, che fu appellata la santa estática per eccellenza. 
I materialisti le chiamano convulsioné limítate alia sola 
parte psichica, perché partono da un falso supposto. 11 sillogismo 
loro é i l seguente. Teresa era isterica; ma Teresa ebbe ratti 
ed estasi frequenti, dunque questi ratti e queste estasi devono 
tenersi in contó di manifestazioni isteriche. 
La falsitá della supposizione é evidente nella maggiore. Te-
resa non era isterica, l'ho dimostrato. Chi la dice isterica, dice 
una grossa bugia clínica, quindi condannabile assolutamente dalla 
scienza medica. 
Alcuni, pero, vedendo i l forte zoppicare dell'enunciato sillo-
gismo, lo presentano sott'altra forma, che agii occhi profani puó 
assumere una certa parvenza di veritá. Eccolo, Teresa ebbe fre-
quentemente delle estasi; ma le estasi costituiscono un fenó-
meno deiristeria; dunque Teresa era isterica. 
Chi é semplicemente iniziato negli studi medici comprende 
súbito che qui la falsitá del supposto dalla maggiore é discesa 
nella minore, e anche pin giú, nella conseguenza. Conciossiacché, 
ritenendo come vera la minore e la conseguenza, si verrebbe 
a stabilire quest'assioma clínico, che la diagnosi delle malattie 
si possa fare e si faccia la mercé di un solo fenómeno; ció che 
é contrario ai primissimi elementi di patología. Nei quali si 
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insegna, la diagnosi delle malattie farsi la mercé della síndrome, 
ossia, del complesso, deirinsieme del fenomeni, onde la malattla 
sí rívela. 
Nel caso nostro, per diré che le estasi costituíscono un fe-
nómeno isteríco e trarne poí la conseguenza diagnostica trattarsi 
di isteria, dovrebbero le stesse estasi andaré indeclinabilmente 
accompagnate a tutti gli altri fenomeni isterici; quindi si do-
vrebbe osservare la diminuzione o la decadenza delle facoltá 
mentali, in ispecie della volontá, la perdita della memoria, i l 
carattere volubile, strano, la inabilitá ad ogni azione vigorosa, 
e finalmente la degenerazione orgánica, per non accennare che 
dei principali. E tanto piü si dovrebbero osservare questi altri 
fenomeni in quanto che le estasi, che si suppongono convulsioni 
isteriche, sonó frequentissime; e voi lo avete inteso dal Briquet, 
che le convulsioni frequenti portano senza dubbio con sé e al 
loro seguito siífatto corredo fenoménico. 
Ora, se nel nostro caso e quantunque attuatesi con fre-
quenza massima, le estasi non si accompagnano mai a nessuno 
dei fenomeni sopra enumerati, che anzi, si accompagnano a 
fenomeni diametralmente opposti, cosí che un genio non potrebbe 
presentarli né piü spiccati, né piü caratteristici, per quale ra-
gione si asserisce che quello solo rivela 1' isteria? 
Per asserirlo bisogna buttarsi dietro le spalle grinsegnamenti 
della Clinica, i quali, essendo basati sui fatti giornalieri e sulla 
esperienza e la osservazione sensibile, sonó, o almeno dovreb-
bero essere, anche pei materialisti, inconcussi, inoppugnabili. 
Ma allora come si spiegano le estasi di S. Teresa ? Ecco. Se, 
togliendo 1'isteria, i materialisti non sanno spiegare le estasi di 
S. Teresa, io non saprei proprio che diré. É affare che riguarda 
loro, non me. lo le capisco, le intendo, le spiego molió bene 
senza 1'isteria ; anzi T isteria me le oscura e me le rende piü che 
inintelligibili, incomprensibili. Qualora i materialisti, abbando-
nando per poco la materia, assorgessero alia idea divina, le 
capirebbero e le spiegherebbero alia stessa guisa. Invece, colla 
materia, essi non capiscono, né spiegano nulla, e aífastellano fal-
sitá scientifiche, e diciamola puré la parola piü adatta, bugie 
colossali per darsi l'aria avanti ai profani di capire e spiegare 
tutto. E eolio bugie non si fa la scienza, si arriva alia calunnia. 
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E siamo alia seconda obbiezione, la quale, mentre cerca di 
provare la calunnia, riesce in quella vece a gioriflrare Teresa 
e liímeggiarae la immensa figura anche agli occhi del mondo 
materialistico. Uditela, di grazia, con attenzione. 
L'essere Teresa d'Avila un genio non toglie che, contem-
poráneamente, sia stata isterica; anzi i l suo genio stesso puossi 
ritenere come uno dei tanti aspetti, delle tante forme della neu-
rosi, osservandosi spessissimo la coesistenza dell' uno e delFaltra 
nella medesima persona. 
Questa obbiezione é fondata sulla teoria che, prima i l Moreau 
di Tours in Francia e poi i l Lombroso tra noi, hanno creduto di 
poter sostenere e diffondere, la teoria, cioé, della relazione tra 
le neurosi e i l genio, relazione tanto intima, che autorizzerebbe a 
tenere i l secondo come una delle forme, o degli aspetti delle prime. 
Pero é da notare che ambidue i Professori convengono e 
con loro tutti gli altri che seguono la medesima opinione, che 
le neurosi e i l genio non vanno sempre accompagnati tra loro; 
ma le une possono esplicarsi e svolgersi senza dell' altro, e v i -
ceversa. Quando coesistono, la neurosi é geniále, e i l genio é 
neurótico o alienato; quando vanno soli, quella chiamano vol-
gare, questo integro. 
Posto ció, ecco come rispondo alia obbiezione. Stando agli 
insegnamenti, che i l Lombroso, autoritá incontestata in tale ma-
teria, da per distinguere i genü alienati dai genii integri, i 
nostri avversarii, se vogliono essere logici e coerenti a sé stessi, 
sonó obbligati ineluttabilmente a classificare Teresa d'Avila tra 
questi, non mai tra quelli, e dichiararla in tutti i modi genio 
integro, quindi niente aífatto isterica, anzi al punto opposto 
dell'isteria. 
E per fermo; i l Lombroso, nel suo libro, omai volgarissimo, 
dal titolo: Genio e Pazzia: dopo avere per lo appunto cércate 
di dimostrare, che questi due estremi spesso si toccano, espone, 
nel Capitolo V I I , pag. 98, i caratteri speciali degli uomini di 
genio, che sonó nello stesso tempo alienati o neurotici, e scrive. 
« Questi genii alienati non hanno.... pressocché punto carattere. 
I I carattere intero, completo — si noti bene — i l carattere in-
tero, completo, che mai non piega per sofflar dei venti, é i l di-
stintivo degli uomini di genio. » 
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Lo stesso insegnamento, colle stesse parole, ripete nell'al-
tra sua opera: L'uomo d i genio, Parte IV, Capitolo I . , dal titolo: 
La psicosi degenerativa del genio, pag. 350. 
Ebbene, Teresa d' Avila é stata serapre nella sua vita tutta 
d'un pezzo e tutta d'un colore; dall 'etá bambina, quando s'in-
camminava verso le terre occupate dai Morí per bandirvi i l 
Vangelo, sino alia sua mor te, puossi affermare con ogni ragione 
essere stata sempre, quale la veneriamo noi, Teresa di Gesü. 
E si che i venti sofflarono attorno ad essa, anche sotto forma 
di tempeste impetuose, ed Essa, anzicché plegare, non l i intese 
nemmeno, e restó sempre nel pensiero e neir azione Teresa 
di Gesü. 
Agghmgo di vantaggio a confortare la mia risposta. I I Lom-
broso, neir opera or ora citata: L'uomo d i genio* e propria-
mente nel Capitoto IV, descrive piü diffusamente ancora quali 
siano, secondo lui, i genii integri. Ecco le sue parole. 
« Essi non mutarono mai di fede o di carattere, non diva-
garono mai nello scopo, non lasciarono a mezzo, mai. Topera 
loro. Quanta compattezza, quanta fede, quanta efficacia non 
mostrarono essi nelle loro imprese; e sopratutto quanta modera-
zione e quanta unitá di carattere non serbarono nella loro vita. 
« Ebbene, anch'essi dovettero provare pur troppo la tortura 
dell" odio ignorante, e lo sconforto del dubbio e deiresaurimento; 
ma e' non deviarono mai, perció, dal retto cammino. 
« La sola, Taccarezzata idea, scopo e trionfo della nobile 
vita, per la quale ognuno di essi pareva nato, íatta centro d'ogni 
loro sforzo, la condussero a termine, senza lagnarsi mai degli 
ostacoli, sempre calmi, sempre serení » 
Se ne togliete lo sconíbrto del dubbio e dell" esaurimento, 
che no, non puó sorgere mai, molto meno mantenersi, in un' a-
nima cattolica, assioma ignórate affatto dal mondo materialista, 
non vi sembra che i l Professore di Torino abbia, in queste pa-
role, fotografata la vita di S. Teresa di Gesü, e proclamataia 
dalla sua cattedra, in conseguenza de' suoi stessi principii scien-
tifici. un genio integro ? 
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Se fossero qui ad ascoltarmi i figli spirituali di S. Teresa 
vorrei diré loro, conchiudendo i l mió discorso: 
Teresiani, la vostra madre é grande al cospetto di Dio, ma 
é grande altresi al cospetto di quel mondo, che vuole trarre 
nome scientiflco dalla materia. Questo, in forza della lógica e 
della coerenza, deve classificarla fra i piü grandi genii, che 
vanti la umanitá. Sumite, dunque, sumite superbiam quaesitam 
meritis della vostra Madre, e insieme glorifícatela con tutto 
l'ardore flliale. La gloria, che voi potrete darle, non sará mai 
adeguata alia sua grandezza. Glorifícatela seguendone gli esempii 
luminosi, diffondendone per ogni dove le opere e la devo-
zione. Le opere, specialmente, spargete a piene mani tra i l po-
pólo; procúrate che tutti le leggano, le gustino, ne facciano i l 
loro pascólo quotidiano. Con le opere di S. Teresa voi darete al 
popólo la vera scienza, quella scienza, che solleva ai piü alti 
e sublimi ideali; voi lo educherete a quelle azioni nobili e ge-
neróse, che formano i l vero lustro, i l vero decoro degli uomini 
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